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continue après que 
tout le matériel CB 
soit dans la zone de 
choc   un nouveau 
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développe 
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termine quand tout le 
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p0        0.1143± 59.91 
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p2            0± 0.6283 
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periode de 10 h
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 / ndf 2χ  8.096 / 7
p0        0.08647± 27.93 
p1        0.1203± 0.4557 
p2            0± 0.6283 
p3        0.2725± -0.05038 
periode de 11 h
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 / ndf 2χ  9.498 / 8
p0        0.08733± 27.97 
p1        0.1231± -0.3657 
p2            0± 0.5712 
p3        0.3353± 2.385 
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p0        0.08652± 27.96 
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p3        0.5071± 2.042 
periode de 21 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
25
26
27
28
29
30
31
32
 / ndf 2χ  26.72 / 18
p0        0.08385± 28.01 
p1        0.1137± 0.5496 
p2            0± 0.2992 
p3        0.2259± -1.57 
periode de 14 h
0 2 4 6 8 10 12 14
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
25
26
27
28
29
30
31
32
 / ndf 2χ  17.64 / 11
p0        0.08656± 27.99 
p1        0.1172± -0.3742 
p2            0± 0.4488 
p3        0.3399± -0.06655 
periode de 15 h
0 2 4 6 8 10 12 14
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
25
26
27
28
29
30
31
32
 / ndf 2χ  23.93 / 12
p0        0.08574± 27.97 
p1        0.1205± -0.3245 
p2            0± 0.4189 
p3        0.3771± -2.042 
periode de 16 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
25
26
27
28
29
30
31
32
 / ndf 2χ   11.5 / 13
p0        0.08692± 27.97 
p1        0.1256± 0.1116 
p2            0± 0.3927 
p3         1.08±  4.31 
periode de 17 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
25
26
27
28
29
30
31
32
 / ndf 2χ  9.297 / 14
p0        0.08604± 27.91 
p1        0.1156± -0.4112 
p2            0± 0.3696 
p3        0.3123± -1.123 
periode de 22 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
25
26
27
28
29
30
31
32
 / ndf 2χ   29.7 / 19
p0        0.08563± 28.04 
p1        0.1248± 0.2827 
p2            0± 0.2856 
p3        0.4122± 2.039 
periode de 23 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
25
26
27
28
29
30
31
32
 / ndf 2χ  35.44 / 20
p0        0.08589± 27.98 
p1        0.1208± -0.3705 
p2            0± 0.2732 
p3        0.3252±  1.11 
periode de 24 h
0 5 10 15 20 25
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
25
26
27
28
29
30
31
32
 / ndf 2χ  35.18 / 21
p0        0.08445± 27.93 
p1        0.1154± -0.7897 
p2            0± 0.2618 
p3        0.1559± 0.8129 
periode de 25 h
0 5 10 15 20 25
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
25
26
27
28
29
30
31
32
 / ndf 2χ  30.66 / 22
p0        0.083± 27.98 
p1        0.1168± 0.789 
p2            0± 0.2513 
p3        0.1495± -0.3284 
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periode de 10 h
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  8.393 / 7
p0        0.06663± 39.13 
p1        0.09447± -0.1877 
p2            0± 0.6283 
p3        0.5004± 2.809 
periode de 11 h
0 2 4 6 8 10
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  5.911 / 8
p0        0.06664± 39.14 
p1        0.09531± 0.1568 
p2            0± 0.5712 
p3        0.5942± -0.523 
periode de 12 h
0 2 4 6 8 10 12
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  28.01 / 9
p0        0.06691± 39.14 
p1        0.09212± 0.2746 
p2            0± 0.5236 
p3        0.354± -0.4639 
periode de 13 h
0 2 4 6 8 10 12
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  12.43 / 10
p0        0.06661± 39.13 
p1        0.09614± -0.2325 
p2            0± 0.4833 
p3        0.4303± 0.7359 
periode de 18 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  36.51 / 15
p0        0.06615± 39.12 
p1        0.09349± -0.2066 
p2            0± 0.3491 
p3        0.4532± -2.615 
periode de 19 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  7.285 / 16
p0        0.06649± 39.13 
p1        0.09491± 0.4635 
p2            0± 0.3307 
p3        0.2005±  5.65 
periode de 20 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  57.09 / 17
p0        0.06553± 39.07 
p1        0.09445± -0.6927 
p2            0± 0.3142 
p3        0.1309± -0.6193 
periode de 21 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  16.27 / 18
p0        0.06636± 39.05 
p1        0.09564± -0.7737 
p2            0± 0.2992 
p3        0.1181± 2.266 
periode de 14 h
0 2 4 6 8 10 12 14
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  12.76 / 11
p0        0.06666± 39.12 
p1        0.09478± 0.2558 
p2            0± 0.4488 
p3        0.3663± 1.776 
periode de 15 h
0 2 4 6 8 10 12 14
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  18.23 / 12
p0        0.06653± 39.12 
p1        0.09618± 0.3824 
p2            0± 0.4189 
p3        0.2415± -43.1 
periode de 16 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  30.24 / 13
p0        0.0668± 39.12 
p1        0.09358± -0.1326 
p2            0± 0.3927 
p3        0.7131± 4.259 
periode de 17 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  17.98 / 14
p0        0.06652± 39.12 
p1        0.09628± -0.1089 
p2            0± 0.3696 
p3        0.8529± -0.1673 
periode de 22 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  22.78 / 19
p0        0.06624± 39.16 
p1        0.09316± 0.3293 
p2            0± 0.2856 
p3        0.2851± 2.095 
periode de 23 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  48.31 / 20
p0        0.06652± 39.18 
p1        0.09338± 0.4728 
p2            0± 0.2732 
p3        0.2001± -0.8973 
periode de 24 h
0 5 10 15 20 25
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  53.42 / 21
p0        0.06626±  39.1 
p1        0.08855± 0.5405 
p2            0± 0.2618 
p3        0.1814± -1.134 
periode de 25 h
0 5 10 15 20 25
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
 / ndf 2χ  39.83 / 22
p0        0.06508±  39.1 
p1        0.09049± -0.2052 
p2            0± 0.2513 
p3        0.4542± 4.759 
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periode de 10 h
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  12.12 / 7
p0        0.115± 59.94 
p1        0.1675±  1.45 
p2            0± 0.6283 
p3        0.108± 0.2002 
periode de 11 h
0 2 4 6 8 10
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  27.02 / 8
p0        0.1156± 59.96 
p1        0.1584± 0.9836 
p2            0± 0.5712 
p3        0.1682± 0.5571 
periode de 12 h
0 2 4 6 8 10 12
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ     35 / 9
p0        0.1149±  59.9 
p1        0.1686± 1.029 
p2            0± 0.5236 
p3        0.152± -1.724 
periode de 13 h
0 2 4 6 8 10 12
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  19.01 / 10
p0        0.1167± 59.82 
p1        0.1682± -0.8359 
p2            0± 0.4833 
p3        0.1834± 3.933 
periode de 18 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  101.1 / 15
p0        0.108± 59.53 
p1        0.1448± 3.036 
p2            0± 0.3491 
p3        0.05283± 2.171 
periode de 19 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  58.56 / 16
p0        0.1094± 59.88 
p1        0.1423± 3.205 
p2            0± 0.3307 
p3        0.05134± 1.913 
periode de 20 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  123.5 / 17
p0        0.1104±  59.8 
p1        0.1449± 3.194 
p2            0± 0.3142 
p3        0.05022± -0.4565 
periode de 21 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ   58.9 / 18
p0        0.1096± 59.72 
p1        0.1529± 2.379 
p2            0± 0.2992 
p3        0.06548± 3.149 
periode de 14 h
0 2 4 6 8 10 12 14
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  49.67 / 11
p0        0.1148± 59.89 
p1        0.1654± 0.9715 
p2            0± 0.4488 
p3        0.1614± 1.532 
periode de 15 h
0 2 4 6 8 10 12 14
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ   42.2 / 12
p0        0.1142± 59.87 
p1        0.1651± 0.704 
p2            0± 0.4189 
p3        0.224± 2.115 
periode de 16 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  80.16 / 13
p0        0.1132± 59.79 
p1        0.158± 1.111 
p2            0± 0.3927 
p3        0.1451± 3.706 
periode de 17 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  88.14 / 14
p0        0.1127± 59.71 
p1        0.1493± 2.176 
p2            0± 0.3696 
p3        0.07668± -0.9136 
periode de 22 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  108.7 / 19
p0        0.1111± 59.76 
p1        0.1628± 1.176 
p2            0± 0.2856 
p3        0.1277± 0.775 
periode de 23 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  182.5 / 20
p0        0.1128± 59.71 
p1        0.1629± 0.4168 
p2            0± 0.2732 
p3        0.3641± -0.6181 
periode de 24 h
0 5 10 15 20 25
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  105.1 / 21
p0        0.1167± 59.82 
p1        0.1592± 0.4525 
p2            0± 0.2618 
p3        0.3514± -1.111 
periode de 25 h
0 5 10 15 20 25
 
hi
ts
)
3
<
ba
se
> 
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  126.2 / 22
p0        0.1192± 59.89 
p1        0.1626± 0.8852 
p2            0± 0.2513 
p3        0.1781± 0.9477 
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periode de 10 h
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  19.62 / 7
p0       
 0.003528± 0.3574 
p1       
 0.005089± -0.02983 
p2       
     0± 0.6283 
p3       
 0.1636± -0.8748 
periode de 11 h
0 2 4 6 8 10
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  9.445 / 8
p0       
 0.003586± 0.3549 
p1       
 0.005116± -0.02656 
p2       
     0± 0.5712 
p3       
 0.1883± -1.688 
periode de 12 h
0 2 4 6 8 10 12
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  18.21 / 9
p0       
 0.003591± 0.3575 
p1       
 0.005067± 0.03076 
p2       
     0± 0.5236 
p3       
 0.1629± 2.953 
periode de 13 h
0 2 4 6 8 10 12
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  21.42 / 10
p0       
 0.003463± 0.3571 
p1       
 0.005029± 0.03035 
p2       
     0± 0.4833 
p3       
 0.1563± 2.953 
periode de 18 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ   39.8 / 15
p0       
 0.003376± 0.3525 
p1       
 0.004633± -0.03807 
p2       
     0± 0.3491 
p3       
 0.1212± 0.3337 
periode de 19 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  27.29 / 16
p0       
 0.003271± 0.3567 
p1       
 0.005392± 0.01444 
p2       
     0± 0.3307 
p3       
 0.1887± 4.181 
periode de 20 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  66.22 / 17
p0       
 0.003483± 0.3572 
p1       
 0.004751± 0.01269 
p2       
     0± 0.3142 
p3       
 0.3271± -1.49 
periode de 21 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  55.12 / 18
p0       
 0.003334± 0.3577 
p1       
 0.004351± 0.04568 
p2       
     0± 0.2992 
p3       
 0.1073± 2.662 
periode de 14 h
0 2 4 6 8 10 12 14
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  10.84 / 11
p0        0.003469± 0.3577 
p1        0.005162± -0.007378 
p2            0± 0.4488 
p3        0.5739± 3.474 
periode de 15 h
0 2 4 6 8 10 12 14
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  29.32 / 12
p0       
 0.003511± 0.3578 
p1       
 0.004817± 0.02374 
p2       
     0± 0.4189 
p3       
 0.2147± -2.43 
periode de 16 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  42.32 / 13
p0       
 0.003523± 0.3567 
p1       
 0.004917± -0.02375 
p2       
     0± 0.3927 
p3       
 0.166± 4.555 
periode de 17 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  46.86 / 14
p0       
 0.003341± 0.355 
p1       
 0.005181± 0.02682 
p2       
     0± 0.3696 
p3       
 0.1617± 0.3914 
periode de 22 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  73.78 / 19
p0        0.00317± 0.3611 
p1        0.00463± 0.05787 
p2            0± 0.2856 
p3        0.07327± -6.028 
periode de 23 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  86.58 / 20
p0       
 0.002981± 0.3567 
p1       
 0.004123± -0.03851 
p2       
     0± 0.2732 
p3       
 0.1216±  1.54 
periode de 24 h
0 5 10 15 20 25
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  129.9 / 21
p0       
 0.003227± 0.3504 
p1       
 0.004233± 0.03521 
p2       
     0± 0.2618 
p3       
 0.1063± 3.488 
periode de 25 h
0 5 10 15 20 25
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  46.62 / 22
p0       
 0.002941± 0.3602 
p1       
 0.003751± 0.06738 
p2       
     0± 0.2513 
p3       
 0.06386± -1.101 
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periode de 10 h
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  7.905 / 7
p0        0.002288± 0.331 
p1        0.003241± 0.014 
p2            0± 0.6283 
p3        0.2306± 2.241 
periode de 11 h
0 2 4 6 8 10
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ   26.4 / 8
p0       
 0.002268± 0.3295 
p1       
 0.003188± -0.01857 
p2       
     0± 0.5712 
p3       
 0.1728± -1.89 
periode de 12 h
0 2 4 6 8 10 12
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  15.25 / 9
p0        0.0023± 0.3305 
p1        0.002947± -0.003588 
p2            0± 0.5236 
p3        0.9697± -0.1273 
periode de 13 h
0 2 4 6 8 10 12
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  28.72 / 10
p0       
 0.00228± 0.3319 
p1       
 0.003284± -0.0092 
p2       
     0± 0.4833 
p3       
 0.3373± -2.396 
periode de 18 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  15.54 / 15
p0       
 0.002167± 0.3319 
p1       
 0.003194± -0.03293 
p2       
     0± 0.3491 
p3       
 0.08954± 0.1544 
periode de 19 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  50.47 / 16
p0       
 0.002178± 0.3295 
p1       
 0.003212± -0.03492 
p2       
     0± 0.3307 
p3       
 0.08414± 1.098 
periode de 20 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  47.95 / 17
p0       
 0.002245± 0.329 
p1       
 0.003098± -0.02803 
p2       
     0± 0.3142 
p3       
 0.1086± -0.3858 
periode de 21 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  32.58 / 18
p0       
 0.002231±  0.33 
p1       
 0.003267± 0.007418 
p2       
     0± 0.2992 
p3       
 0.3922± 2.245 
periode de 14 h
0 2 4 6 8 10 12 14
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ   19.5 / 11
p0       
 0.002234± 0.3303 
p1       
 0.003207± -0.02521 
p2       
     0± 0.4488 
p3       
 0.09325± 2.649 
periode de 15 h
0 2 4 6 8 10 12 14
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  28.54 / 12
p0        0.0023± 0.3311 
p1        0.003287± -0.006915 
p2            0± 0.4189 
p3        0.436± -0.01686 
periode de 16 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  33.44 / 13
p0        0.002201± 0.3306 
p1        0.003129± -0.036 
p2            0± 0.3927 
p3        0.05798± 4.627 
periode de 17 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  33.59 / 14
p0       
 0.002186± 0.3305 
p1       
 0.003147± -0.01308 
p2       
     0± 0.3696 
p3       
 0.231± 1.329 
periode de 22 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  107.7 / 19
p0       
 0.002201± 0.3362 
p1       
 0.002998± 0.03702 
p2       
     0± 0.2856 
p3       
 0.08405± 0.7888 
periode de 23 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  48.85 / 20
p0       
 0.002098± 0.3344 
p1       
 0.003214± 0.04483 
p2       
     0± 0.2732 
p3       
 0.06228± -0.5352 
periode de 24 h
0 5 10 15 20 25
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  64.91 / 21
p0       
 0.002138± 0.3317 
p1       
 0.003358± -0.02038 
p2       
     0± 0.2618 
p3       
 0.1357± 3.263 
periode de 25 h
0 5 10 15 20 25
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ   95.4 / 22
p0       
 0.002156± 0.3304 
p1       
 0.003127± -0.02052 
p2       
     0± 0.2513 
p3       
 0.144± 1.275 
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periode de 10 h
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  32.78 / 7
p0        0.00158± 0.3664 
p1        0.002187± 0.0113 
p2            0± 0.6283 
p3        0.2022± -1.657 
periode de 11 h
0 2 4 6 8 10
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  32.43 / 8
p0       
 0.001618± 0.3679 
p1       
 0.002219± 0.01316 
p2       
     0± 0.5712 
p3       
 0.1697± -0.4068 
periode de 12 h
0 2 4 6 8 10 12
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  59.22 / 9
p0       
 0.001553± 0.3673 
p1       
 0.002184± 0.02331 
p2       
     0± 0.5236 
p3       
 0.09257± 4.296 
periode de 13 h
0 2 4 6 8 10 12
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  60.06 / 10
p0       
 0.001572± 0.3642 
p1       
 0.00233± -0.02493 
p2       
     0± 0.4833 
p3       
 0.05836± 3.075 
periode de 18 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ    108 / 15
p0       
 0.001476± 0.3624 
p1       
 0.002125± -0.05781 
p2       
     0± 0.3491 
p3       
 0.03578± -0.7077 
periode de 19 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  127.3 / 16
p0        0.001541± 0.3674 
p1        0.00222± 0.05831 
p2            0± 0.3307 
p3        0.02993± 2.448 
periode de 20 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ    103 / 17
p0       
 0.001533± 0.3684 
p1       
 0.002017± 0.04246 
p2       
     0± 0.3142 
p3       
 0.04857± 0.6729 
periode de 21 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  123.2 / 18
p0       
 0.001461± 0.3668 
p1       
 0.001921± -0.0277 
p2       
     0± 0.2992 
p3       
 0.07374±  1.01 
periode de 14 h
0 2 4 6 8 10 12 14
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  57.99 / 11
p0        0.001577± 0.3674 
p1        0.00226± 0.02034 
p2            0± 0.4488 
p3        0.1055± 1.811 
periode de 15 h
0 2 4 6 8 10 12 14
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  107.4 / 12
p0       
 0.001551± 0.3667 
p1       
 0.002148± -0.01802 
p2       
     0± 0.4189 
p3       
 0.125± 4.348 
periode de 16 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  67.67 / 13
p0       
 0.001538± 0.3664 
p1       
 0.002078± 0.02246 
p2       
     0± 0.3927 
p3       
 0.09464± 2.969 
periode de 17 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  90.07 / 14
p0       
 0.001482± 0.3645 
p1       
 0.001996± -0.04417 
p2       
     0± 0.3696 
p3       
 0.03476± 2.122 
periode de 22 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  184.2 / 19
p0       
 0.001434± 0.3665 
p1       
 0.002141± 0.02265 
p2       
     0± 0.2856 
p3       
 0.08186± 1.362 
periode de 23 h
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  299.1 / 20
p0       
 0.001481± 0.3662 
p1       
 0.002097± -0.02415 
p2       
     0± 0.2732 
p3       
 0.06811± -3.762 
periode de 24 h
0 5 10 15 20 25
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  220.7 / 21
p0       
 0.001498± 0.3681 
p1       
 0.002247± 0.03619 
p2       
     0± 0.2618 
p3       
 0.05196± -0.442 
periode de 25 h
0 5 10 15 20 25
<
bu
rs
t>
0.28
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
 / ndf 2χ  296.8 / 22
p0       
 0.001558± 0.3684 
p1       
 0.002124± 0.03283 
p2       
     0± 0.2513 
p3       
 0.06506± 1.979 
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periode de 10h0min
0 2 4 6 8 10
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  22.51 / 27
p0       
 0.1143± 59.91 
p1       
 0.1665± 1.473 
p2       
     0± 0.6283 
p3       
 0.1058± -0.007581
70< base <150 kHz
periode de 10h20min
0 2 4 6 8 10
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  23.29 / 28
p0        0.1145± 59.89 
p1        0.1659± 0.8914 
p2            0± 0.608 
p3        0.1759± 2.105 
70< base <150 kHz
periode de 10h40min
0 2 4 6 8 10
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  31.24 / 29
p0        0.1146± 59.88 
p1        0.161± 0.3672 
p2            0± 0.589 
p3        0.4398± 2.976 
70< base <150 kHz
periode de 11h0min
0 2 4 6 8 10
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  43.61 / 30
p0        0.1148± 59.93 
p1        0.157± 0.9706 
p2            0± 0.5712 
p3        0.1699± 0.3704 
70< base <150 kHz
periode de 11h20min
0 2 4 6 8 10 12
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  38.53 / 31
p0       
 0.1151± 59.96 
p1       
 0.161± 1.652 
p2       
     0± 0.5544 
p3       
 0.09713± -0.1286 
70< base <150 kHz
periode de 11h40min
0 2 4 6 8 10 12
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  42.66 / 32
p0        0.1142± 59.93 
p1        0.159± 1.679 
p2            0± 0.5386 
p3        0.09593± 1.023 
70< base <150 kHz
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periode de 12h0min
0 2 4 6 8 10 12
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  49.99 / 33
p0        0.1141± 59.88 
p1        0.1682± 1.059 
p2            0± 0.5236 
p3        0.1459± -1.881 
70< base <150 kHz
periode de 12h20min
0 2 4 6 8 10 12
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  50.18 / 34
p0        0.1141± 59.85 
p1        0.1569± -0.433 
p2            0± 0.5094 
p3        0.3826± 0.3157 
70< base <150 kHz
periode de 12h40min
0 2 4 6 8 10 12
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  39.32 / 35
p0        0.1162± 59.82 
p1        0.1628± -0.4565 
p2            0± 0.496 
p3        0.3598± 3.403 
70< base <150 kHz
periode de 13h0min
0 2 4 6 8 10 12
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  37.12 / 36
p0        0.1175±  59.8 
p1        0.166± -0.8368 
p2            0± 0.4833 
p3        0.1828±  3.77 
70< base <150 kHz
periode de 13h20min
0 2 4 6 8 10 12 14
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  52.93 / 37
p0        0.1145± 59.78 
p1        0.1696± -0.883 
p2            0± 0.4712 
p3        0.1753± 0.8214 
70< base <150 kHz
periode de 13h40min
0 2 4 6 8 10 12 14
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  22.94 / 38
p0        0.1154±  59.9 
p1        0.1608± 0.6661 
p2            0± 0.4597 
p3        0.2445± 3.986 
70< base <150 kHz
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periode de 14h0min
0 2 4 6 8 10 12 14
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  66.31 / 39
p0        0.1139± 59.85 
p1        0.1644± 0.9537 
p2            0± 0.4488 
p3        0.163± 1.348 
70< base <150 kHz
periode de 14h20min
0 2 4 6 8 10 12 14
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ   47.1 / 40
p0        0.1135± 59.84 
p1        0.1686± 1.236 
p2            0± 0.4384 
p3        0.1231± 3.532 
70< base <150 kHz
periode de 14h40min
0 2 4 6 8 10 12 14
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  92.32 / 41
p0        0.1126± 59.81 
p1        0.1683±  1.09 
p2            0± 0.4284 
p3        0.1388± -2.555 
70< base <150 kHz
periode de 15h0min
0 2 4 6 8 10 12 14 16
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  58.96 / 42
p0        0.1132± 59.85 
p1        0.164± 0.6886 
p2            0± 0.4189 
p3        0.2269± 1.963 
70< base <150 kHz
periode de 15h20min
0 2 4 6 8 10 12 14 16
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  65.36 / 43
p0        0.113±  59.8 
p1        0.1596± 0.5199 
p2            0± 0.4098 
p3        0.3081± -2.211 
70< base <150 kHz
periode de 15h40min
0 2 4 6 8 10 12 14 16
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  116.7 / 44
p0        0.1122± 59.74 
p1        0.1556± 0.6457 
p2            0± 0.4011 
p3        0.2508± -1.818 
70< base <150 kHz
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periode de 16h0min
0 2 4 6 8 10 12 14 16
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ    110 / 45
p0        0.1121± 59.75 
p1        0.1563± 1.089 
p2            0± 0.3927 
p3        0.1469± 3.562 
70< base <150 kHz
periode de 16h20min
0 2 4 6 8 10 12 14 16
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  116.7 / 46
p0        0.1119± 59.73 
p1        0.1514±  1.62 
p2            0± 0.3847 
p3        0.1004±   1.3 
70< base <150 kHz
periode de 16h40min
0 2 4 6 8 10 12 14 16
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ    142 / 47
p0        0.1121± 59.71 
p1        0.1476± 1.953 
p2            0± 0.377 
p3        0.08548± -2.378 
70< base <150 kHz
periode de 17h0min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  121.7 / 48
p0        0.1117± 59.66 
p1        0.1483± 2.152 
p2            0± 0.3696 
p3        0.07669± -1.051 
70< base <150 kHz
periode de 17h20min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  61.97 / 49
p0        0.1102± 59.64 
p1        0.1504± -2.492 
p2            0± 0.3625 
p3        0.06398± -4.073 
70< base <150 kHz
periode de 17h40min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  109.6 / 50
p0        0.1087± 59.52 
p1        0.1486± 2.751 
p2            0± 0.3557 
p3        0.05751± -2.026 
70< base <150 kHz
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periode de 18h0min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  132.3 / 51
p0        0.107± 59.49 
p1        0.1438±  3.03 
p2            0± 0.3491 
p3        0.05239± 2.045 
70< base <150 kHz
periode de 18h20min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  122.9 / 52
p0        0.1065± 59.57 
p1         0.14± 3.145 
p2            0± 0.3427 
p3        0.05112± -1.221 
70< base <150 kHz
periode de 18h40min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  121.9 / 53
p0        0.107± 59.71 
p1        0.1397± 3.172 
p2            0± 0.3366 
p3        0.05082± 0.7913 
70< base <150 kHz
periode de 19h0min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  92.95 / 54
p0        0.1084± 59.85 
p1        0.1408± 3.162 
p2            0± 0.3307 
p3        0.05171± 1.791 
70< base <150 kHz
periode de 19h20min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  151.2 / 55
p0        0.1084± 59.82 
p1        0.1409± 3.173 
p2            0± 0.325 
p3        0.05083± 1.786 
70< base <150 kHz
periode de 19h40min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ    166 / 56
p0        0.1089± 59.78 
p1        0.1422± 3.237 
p2            0± 0.3195 
p3        0.04923± 0.9627 
70< base <150 kHz
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periode de 20h0min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  151.6 / 57
p0       
 0.1094± 59.78 
p1       
 0.144± 3.168 
p2       
     0± 0.3142 
p3       
 0.05016± -0.5624 
70< base <150 kHz
periode de 20h20min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  125.8 / 58
p0        0.1091± 59.75 
p1        0.1445±  3.05 
p2            0± 0.309 
p3        0.05211± 3.435 
70< base <150 kHz
periode de 20h40min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  99.01 / 59
p0        0.1085±  59.7 
p1        0.1468± 2.701 
p2            0± 0.304 
p3        0.05847± 0.4555 
70< base <150 kHz
periode de 21h0min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  83.43 / 60
p0        0.1087± 59.69 
p1        0.1515± 2.352 
p2            0± 0.2992 
p3        0.06573± 3.052 
70< base <150 kHz
periode de 21h20min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  75.28 / 61
p0        0.1093± 59.69 
p1        0.1563± 1.975 
p2            0± 0.2945 
p3        0.07702± -1.313 
70< base <150 kHz
periode de 21h40min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  84.78 / 62
p0         0.11± 59.71 
p1        0.1594± -1.596 
p2            0±  0.29 
p3        0.09444± -9.451 
70< base <150 kHz
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periode de 22h0min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  147.4 / 63
p0         0.11± 59.71 
p1        0.1609± 1.106 
p2            0± 0.2856 
p3        0.1345± 0.6998 
70< base <150 kHz
periode de 22h20min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  180.7 / 64
p0        0.1108± 59.72 
p1        0.1613± 0.7615 
p2            0± 0.2813 
p3        0.1967± 0.768 
70< base <150 kHz
periode de 22h40min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  188.3 / 65
p0        0.1114±  59.7 
p1        0.162± -0.4901 
p2            0± 0.2772 
p3        0.3057± -2.761 
70< base <150 kHz
periode de 23h0min
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  221.4 / 66
p0        0.1116± 59.66 
p1        0.1623± 0.3655 
p2            0± 0.2732 
p3        0.4077± -0.5959 
70< base <150 kHz
periode de 23h20min
0 5 10 15 20 25
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  207.4 / 67
p0        0.1124± 59.68 
p1        0.1622± 0.3349 
p2            0± 0.2693 
p3        0.4476± 4.025 
70< base <150 kHz
periode de 23h40min
0 5 10 15 20 25
 
hi
ts
)
3
ba
se
 (
10
52
54
56
58
60
62
64
66
68
 / ndf 2χ  210.3 / 68
p0        0.1132± 59.68 
p1        0.1547± 0.2237 
p2            0± 0.2655 
p3        0.7038± 1.367 
70< base <150 kHz
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